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DESCRIPCIÓN: El trabajo a continuación trae como abarca como primera 
instancia una serie de análisis hecho sobre la zona de la candelaria en el barrio la 
concordia localidad 17 de bogotá que está delimitado entre carrera 10, calle 6, 
carrera 1 y calle 13 que se encuentra en su mayoría consolidada en bienes de 
interés cultural y vivienda. 
 
 
METODOLOGÍA: La generación del proyecto en un pensamiento macro se 
identifica que desde la carrera 1 desde la universidad de los andes hasta la 
universidad externado de colombia no se encuentra una clara conexión, donde se 
pierde ese gran eje cultural de suma importancia para los estudiantes, ese gran 
eje es un generador de cambio social siendo la parte estudiantil la generadora de 
cambios ya que se generara un recorrido con diferentes funciones para su uso, 
como miradores, senderos ecológicos, plazoletas, hemerotecas y pequeños 
parques donde se pueden hacer exposiciones de arte informal. 
 
 
CONCLUSIONES: Un proyecto tiene que ser comprendido desde lo macro a lo 
micro y en la proyección del planteamiento para generar las directrices de diseño 
se tuvo que estudiar el entorno desde la localidad y el barrio para llegar a concluir 
las problemáticas existentes que se tiene que abarcar por medio de la 
arquitectura, 
se tienen que tener en cuenta a la hora de proyectar un edificio más que un 
concepto de composición, se tiene que contemplar también la parte, cultural, 
social, ambiental y los diferentes factores que lo intervienen, tener clara la forma 
adecuada de respuesta de la arquitectura con su entorno.        
el desarrollo de la generación de nuevos proyectos, que integren a un lugar de 
conservación cultural como lo es la concordia nos permite consolidar la relación 


















































































(Plan de revitalización http://www.bm30.es/plan/pri_es.html) 
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